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Kata kunci               : Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI),     
Pengetahuan. 




Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) merupakan 
makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi atau anak 
usia 6 – 24 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Hubungan faktor usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan 
sumber informasi  dengan pengetahuan ibu dalam pengalaman 
pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Metode 
penelitian kuantitatif non-eksperimen, menggunakan teknik 
korelasi. Sampel dengan teknik single stage cluster sampling 
didapatkan responden sebanyak 55. Pengumpulan data dengan 
kuesioner. Hasil penelitian bahwa variabel yang mempengaruhi 
pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian MP-ASI pada 
bayi usia 0 – 6 bulan adalah: Usia menunjukan hasil p = 0,217. 
Pendidikan menunjukan hasil p = 0,181. Sumber informasi 
menunjukan hasil p = 0,392. Pekerjaan menunjukan hasil p = 
0,166. Karena nilai p > 0,05 maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa Ho diterima dan Ha ditolak dari keempat variabel diatas 
tidak memiliki hubungan yang bermakna dilihat dari nilai 
Koefesien Korelasi. Sedangkan hubungan pengalaman dengan 
pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian MP-ASI pada 
bayi usia 0 – 6 bulan menunjukan hasil p = 0,048. Karena nilai p < 
0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima pada variabel pengalaman memiliki hubungan yang 
bermakna dilihat dari nilai Koefesien Korelasi. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah hanya variabel pengalaman 
yang memiliki hubungan yang bermakna, sedangkan variabel 
usia, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi tidak memiliki 
hubungan yang bermakna dengan pengetahaun ibu dalam 










“Dan Kami Perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 
kepada dua orang ibu, bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 




“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 




“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi 
pencapaian kecermelangan hidup yang diidamkan, dan 
berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara 




“Lebih baik menjadi orang bodoh yang berusaha keras 
dari pada orang pintar yang malas, karna itu akan 
menjatuhkan mu untuk mencapai cita-cita yang inggin di 
capai. Berjuang dan berusahalah dengan apa yang ‘kan 
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